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I摘要
长沙窑的研究自 20 世纪 80 年代起，逐渐成为中国古陶瓷研究的重要课题。
唐代长沙窑以彩绘瓷器最为突出，在唐代晚期的“海上丝绸之路”上，它的产品
与越窑的青瓷和邢窑的白瓷一起，皆为我国对外输出的重要瓷器商品。长沙窑窑
址位于华中腹地，其产品的外销必须依赖于交通发达的港口。而扬州作为唐代繁
华的国际大港，交通便利、经济富庶、文化昌盛，是陶瓷贸易的集散中心，也是
长沙窑瓷器重要的转运港口，出土了大量质量上乘，颇具研究意义的长沙窑瓷器。
本文整理分析了扬州长沙窑的现有资料，包括扬州出土长沙窑的遗址、墓葬
调查、采集和发掘信息，以及相关的研究著作等。从造型、纹饰、装饰技法等入
手，详细阐述扬州出土的长沙窑瓷器。在市场贸易的背景下，探讨扬州出土长沙
窑瓷器的文化、经济和历史价值。此外，本文还以长沙窑瓷器的销售为切入点，
研究扬州唐代“胡文化”的历史遗存，从经济贸易、文化艺术、宗教民族等多方
面，探讨扬州与波斯之间的友好交往，从而进一步研究唐代“海上丝绸之路”的
发展及其文化影响因素的相关性。
本文主要分为五部分。第一部分为绪论,主要旨在明确选题的研究的目的,对
于扬州出土长沙窑瓷器的研究现状简单概括,并且对行文思路以及创新点加以描
述。第二部分为扬州出土长沙窑瓷器的概括,包括介绍扬州城简史、归纳扬州城
历次发掘出土长沙窑瓷器的地点、瓷器数量及其他相关重要文物情况等。第三部
分按照器类分组，叙述扬州出土长沙窑瓷器的详细情况，具体分析器物的主要特
征并进行分期断代。第四部分主要阐述相关研究。包括扬州出土长沙窑瓷器的主
要输出时间、输出方式，扬州与波斯地区的密切友好关系等。第五部分是文章的
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结语，从上述章节的分析基础上进一步阐明扬州出土唐代长沙窑瓷器所反映的唐
代“海上丝绸之路”的发展及其文化影响因素的相关性。以期能为唐代“海上丝
绸之路”的研究添砖加瓦。
关键词：长沙窑；扬州；唐代
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Abstract
Changsha Kiln research since the 1980s, China has gradually become an
important subject of study of ancient ceramics. In the Tang Changsha Kiln porcelain
of the most prominent in the late Tang Dynasty "Marine Silk Road", the celadon and
white porcelain from Xing Yue and its products together, we are all our major
exporting porcelain goods. Changsha Kiln kiln is located in the hinterland of central
China, and its products for export must rely on traffic developed port. And as the Tang
Dynasty Yangzhou bustling international port, convenient transportation and
prosperous economic and cultural prosperity, is the hub of trade ceramics, porcelain,
Changsha Kiln is an important transit port, unearthed a large number of high quality,
quite the significance of Changsha Kiln porcelain.
This paper analyzes the finishing Yangzhou Changsha kiln available information,
including Yangzhou Changsha kiln ruins unearthed tombs investigation, information
gathering and excavation, as well as related research work and the like. From the
shape, decoration, decorative techniques and other aspects, elaborate Yangzhou
Changsha Kiln porcelain unearthed. In the context of market trade and explore
cultural, economic and historical value Yangzhou Changsha Kiln porcelain unearthed.
Additionally, this article sales
Changsha Kiln porcelain as a starting point, the study of history remains
Yangzhou in the Tang Dynasty, "Hu culture", from the economy and trade, culture,
arts, religion, ethnic and other aspects, to explore the friendly exchanges between
Yangzhou and Persia, which further research related to development during the
"maritime Silk Road" and its cultural influence factors.
This paper is divided into five parts. The first part is the introduction, which
mainly aims to clarify the purpose of the study, the research status of Changsha kiln
porcelain unearthed in Yangzhou is simple and summarized, and the line of ideas and
innovative points to be described. The second part is unearthed in Yangzhou of
Changsha kiln chinaware summarized, including the introduction of Yangzhou city
history, summed up the city of Yangzhou previous excavations unearthed in Changsha
kiln chinaware location, quantity of porcelain and other important relics etc.. In the
third part, according to the class packet, narrative details of unearthed in Yangzhou of
Changsha kiln chinaware, the main characteristics of the specific analysis of the
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artifacts and periodization and dating. The fourth part mainly expounds the related
research. Including the main output time of Yangzhou unearthed in Changsha kiln
chinaware, output, Changsha Kiln porcelain found in other regions and overseas sites,
Yangzhou and Persia close and friendly relations, in order to can contribute to the
study of the maritime Silk Road in the Tang Dynasty.
Key Words: Changsha Kiln; Yangzhou; Tang Dynasty
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第一章 绪论
第一节 选题背景及意义
长沙窑位于湖南省长沙市望城县铜官镇，因为窑址大致分布在铜官镇镇区南
至石渚湖一带；故定名为“长沙铜官窑”。而考古学界通称为“长沙窑”。
早期长沙窑多烧制青釉器，盛唐末期至“安史之乱”后，开始烧制青釉褐彩，
其后可能是受到邛窑的影响发展到釉下彩。长沙窑瓷器以彩绘瓷器、模印贴花装
饰最为突出，打破了当时瓷器生产“南青北白”的格局。冯先铭学者认为它“代
表了唐代从注重瓷器的釉色美转移到瓷器彩绘装饰美的发展新方向”1，可以说
是我国陶瓷发展史上的重要里程碑。在唐代晚期的“海上丝绸之路”上，它的产
品与越窑的青瓷和邢窑的白瓷等品种一起，皆为我国对外输出的重要瓷器商品。
近年来，随着国内外出土了大量的长沙窑瓷器，如 1983 年长沙窑遗址的大
规模发掘，印尼“黑石号”沉船的发现，以及朝鲜半岛、日本、东南亚、波斯湾、
伊朗、伊拉克等地遗址中长沙窑瓷器的发现，让世人逐渐了解到长沙窑生产、销
售的盛况。扬州作为唐代陶瓷贸易的中心，是长沙窑瓷器重要的转运港口。扬州
出土的长沙窑瓷器，无论是数量还是质量皆为翘楚。作为除原产地外，国内出土
长沙窑器物和标本最多且不断有新发现的城市，扬州无疑是长沙窑及外销陶瓷研
究的重点，是进行长沙窑研究不可或缺的重要地区。由于自己一直在扬州生活，
对扬州城市的历史文化及文物知识有所接触，耳濡目染，这为论文的撰写奠定了
基础。加上之前在扬州博物馆工作，有幸参与到馆藏长沙窑瓷器的整理，也能较
方便地搜集到相关文物资料，这为论文提供了资料支撑。所以经过考虑并和导师
1 冯先铭：《从两次调查长沙铜官窑所得到的几点收获》[J]，《考古》，1960 年第 4 期。
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商议后，最终选定此题。
第二节 国内外研究现状
从 1956 年发现长沙窑址开始，长沙窑就吸引了国内外大批学者关注和研究。
就发掘报告相关而言，1960 年冯先铭先生的《从两次调查长沙铜官窑所得到的
几点收获》和湖南省博物馆的《长沙瓦渣坪唐代遗址调查记》1奠定了长沙窑研
究的基础;1980 年长沙市文化局文物组发表的《唐代长沙铜官窑调查》2进一步明
确了长沙窑的发展历程。日本著名学者三上次男先生也对长沙窑做过专门论述。
1996 年长沙窑课题组编写出版的《长沙窑》3发掘报告,介绍了当时国内外长沙窑
瓷器的出土情况，并且重点突出了长沙窑系的发展范围与年代。另外的关于长沙
窑的发表情况则主要集中于研究、鉴赏与收藏这些方面上。其中有周世荣撰写的
《湖南长沙窑》、《唐风妙彩》系列、《长沙窑瓷鉴定与鉴赏》4及《长沙窑瓷绘艺
术》等著作。还有相当一部分研究者在期刊论文及硕士学位论文等方面,有侧重
点的对唐长沙窑进行描述与研究。如陈文学、张慧琴共同合作的《长沙窑的产品
特点及其兴衰探微》主要是以时间为线索的概述性文章。学位论文方面中央民族
大学的剪建文《论长沙窑》对于长沙窑的发展、器物、内外交流等做综合型的总
结论述。如苏州大学郑晋《长沙窑陶瓷艺术中的伊斯兰因素研究》、王瑜《长沙
窑陶瓷艺术和西亚文化交流》等都是从出土器物或是文化交流上进行的研究。
作为除原产地外出土长沙窑最多的城市，扬州城对于具有长沙窑瓷器的研究
有着十分重要的价值。大部分研究长沙窑的论著中都会提及扬州。从 1956 年到
1 湖南省博物馆：《长沙瓦渣坪唐代窒址调查记》[J]，《文物》，1960 年第 3 期。
2 长沙市文化局文物组：《唐代长沙铜官窑调查》[J]，《考古学报》，1980年第 1 期。。
3 长沙窑课题组：《长沙窑》[M]，湖南：紫荆出版社，1996年。
4 周世荣：《长沙窑的鉴定与鉴赏》[M]，江西：江西美术出版社,2000 年。
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至今，扬州出土长沙窑瓷器的研究大致可以分为两个阶段：
1、 二十世纪七十年代。这一时期的研究主要体现在考古资料的刊布上。如
南京博物院、扬州博物馆、扬州师范学院工作组的《扬州唐城遗址 1975 年考古
工作简报》1，南京博物院的《扬州唐城手工业作坊遗址第二、三次发掘简报》2，
周长源的《扬州发现两座唐墓》等。对出土长沙窑瓷器的研究仅有蒋华、古建对
唐代长沙窑彩釉瓷罐进行了简要论述3。
2、二十世纪八十年代至今。随着扬州城市基础建设大规模的发展，扬州发
现的唐代墓葬、遗址资料大量增加，出土的长沙窑瓷器也愈发增多。引发了学者
对出土瓷器的关注。顾风探讨了唐代扬州与长沙窑的兴衰关系；朱江在《扬州出
土的唐代阿拉伯文背水瓷壶》4中，详细论述了长沙窑的中西文化融合现象；此
外周长源还对扬州出土的唐代长沙窑水盂和水注枕进行了研究； 1996 年夏梅珍
的《扬州出土的唐代长沙铜官窑器》5对扬州当时出土的唐代长沙窑瓷器进行了
一次梳理。徐仁雨则通过对扬州城出土的唐代长沙窑瓷器标本与“黑石号”出水
器物的分析比较，进而论述了扬州在唐代瓷器贸易中所起的作用。此外还有一些
图录的出版，如扬州博物馆编写的《扬州古陶瓷》6、《扬州出土唐代长沙窑瓷器
研究》7、《仪征出土文物集萃》，周长源的《唐长沙窑中国宝——黄釉褐蓝彩云
荷纹罐鉴赏》等。这些图录弥补了早期的发掘简报中对器物介绍不充分、图片不
全面的缺陷，为扬州出土长沙窑瓷器的研究提供了更加清晰翔实的基础资料。
1 南京博物院、扬州博物馆等:《扬州唐城 1975 年考古工作简报》[J]，《文物》，1977 年第 9 期。
2 南京博物院:《扬州唐城手工业作坊遗址第二、三次发掘简报》[J]，《文物》，1979 年第 9 期。
3 蒋华、古建：《唐代长沙窑铜官窑彩釉瓷双系大罐》[J]，《文物》，1978年第 3 期。
4 朱江：《扬州出土的唐代阿拉伯文背水瓷壶》[J]，《文物》，1990 年第 6 期。
5 夏梅珍：《扬州出土的唐代长沙铜官窑器》[J]，《东南文化》1996 年第 3 期。
6 扬州博物馆：《扬州古陶瓷》[M]，文物出版社，1996 年。
7 扬州博物馆：《扬州出土唐代长沙窑瓷器研究》[M]，文物出版社，2015 年。
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总之,二十世纪八十年代以前,由于考古材料的积累有限,且研究的视角较为
单一,因而对于扬州长沙窑瓷器的研究一直处于比较低沉的状态。九十年代,随着
扬州发现的唐代墓葬、遗址资料大量增加，使得扬州长沙窑瓷器的研究日益深入,
取得了丰硕的研究成果。二十一世纪以来,黑石号沉船的发现使得关注长沙窑与
扬州的学者日益增多,不管是在研究的广度,还是深度上都向前大大地迈进了一
步。
第三节 研究思路和创新点
但是我们也看到，学者们基本上是立足于某一个地域范围或者某一时间段上
进行资料的收集、分析,缺少对整个历史贸易背景的综合性、系化的考察,特别是
有关扬州长沙窑瓷器畅销的历史环境和唐代“胡文化”历史遗存的探讨基本上未
能展开。因此，本文希望通过统计分析扬州长沙窑的现有资料，包括扬州出土长
沙窑的遗址、墓葬调查、采集和发掘信息等，再参阅各方面专家的研究成果，从
造型、纹饰、装饰技法等入手，详细阐述扬州出土的长沙窑瓷器。对扬州出土唐
代长沙窑瓷器进行全面、系统地整理和研究，在市场贸易的背景下，探讨扬州出
土长沙窑瓷器的文化、经济和历史价值，与唐代“胡文化”遗存的关系等。
本文的创新点在于，不仅仅对扬州出土的唐代长沙窑瓷器进行器物研究，还
以长沙窑瓷器的销售为切入点，研究扬州唐代“胡文化”的历史遗存，从经济贸
易、文化艺术、宗教民族等多方面，探讨扬州与波斯之间的友好交往，希望可以
将长沙窑畅销的历史环境完全展现出来。从而进一步研究唐代“海上丝绸之路”
的发展及其文化影响因素的相关性。以期能为唐代“海上丝绸之路”的研究添砖
加瓦。但由于本人统计资料的局限性，也许难免疏漏，加之个人学术水平粗浅，
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对史料及文物的分析利用难免出现纰漏之处，希望批评指正。
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